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ABSTRACT 
Azizah, Amalia. 2018. Application of a Guided Environment-Based Inquiry to 
Enhance Students' Creative Thinking Abilities at the Themes of 
Science and Indonesian-Language Animal and Human Motion Organ 
Class V SD 5 Klumpit. Teacher Training in Elementary School of 
Teacher Training and Education at Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Guided Inquiry, Environmental Based, Creative Thinking 
 This study aims to improve teacher teaching skills and student 
learning activities and the results of students' creative thinking skills by applying 
environment-based guided inquiry models on science and Indonesian content with 
the theme of animal and human motion organs. 
 Creative thinking is a thought process for generating new ideas in 
learning. Guided inquiry is a series of learning activities that emphasize the 
activities of investigation and discovery of answers from a problem with the 
guidance of the teacher. The action hypothesis in this study is the Application of a 
Guided Environment-Based Inquiry Model to Improve Students' Creative 
Thinking Abilities in the Themes of Science and Indonesian Animal and Human 
Charge Motion Organ Class V SD 5 Klumpit. 
 The independent variable in this study is a guided learning model 
based on environment, while the dependent variable is the ability to think 
creatively and the theme of the motion organs of animals and humans. Data 
collection techniques use interviews, observation, tests and documentation. 
Analysis of the data used is quantitative and qualitative data analysts. 
 The results of the study show that in the learning of Indonesian 
science and language content through the application of environment-based 
guided inquiry models increases in each cycle. The average score of teacher 
teaching skills in cycle I is 2.92 with a percentage of 72.92% including the criteria 
for good. Increased in the second cycle to 3.33 with a percentage of 83.33% with 
very good criteria. The average score of student learning activities in the first 
cycle is 2.83 with a percentage of 70.69% including the criteria for good. 
Increased in cycle II by 3.32 with a percentage of 83.14% including very good 
criteria. While the percentage of mastery learning in students' creative thinking 
skills in the cycle is 26% with less criteria. In the first cycle to 47% with the 
criteria being and increasing in the second cycle to 84% including the criteria very 
high. 
 Based on the results of Classroom Action Research conducted it can 
be concluded that through the application of environment-based guided inquiry 
models can improve teacher teaching skills, student learning activities and 
students' creative thinking skills on the theme of animal and human motion organs 
in class V SD 5 Klumpit. Suggestions in this study are teachers must try to 
improve learning, one of them is by applying innovative learning models. For 
students, they must be more enthusiastic and diligent in learning, especially on 
science and Indonesian language content. 
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ABSTRAK 
Azizah, Amalia. 2018. Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Berbasis 
Lingkungan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 
Siswa pada Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Muatan IPA 
dan Bahasa Indonesia Kelas V SD 5 Klumpit. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Fina 
Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Berbasis Lingkungan, Berpikir Kreatif 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar 
guru dan aktivitas belajar siswa dan hasil kemampuan berpikir kreatif siswa 
dengan penerapan model inkuiri terbimbing berbasis lingkungan pada muatan IPA 
dan Bahasa Indonesia dengan tema organ gerak hewan dan manusia. 
Berpikir kreatif merupakan proses berpikir untuk memunculkan ide-
ide baru dalam pembelajaran. Inkuiri terbimbing adalah suatu rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada kegiatan penyelidikan dan penemuan 
jawaban dari suatau permasalahan dengan bimbingan guru. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Berbasis 
Lingkungan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Tema 
Organ Gerak Hewan dan Manusia Muatan IPA dan Bahasa Indonesia Kelas V SD 
5 Klumpit. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
inkuri terbimbing berbasis lingkungan, sedangkan variabel terikatnya adalah 
kemampuan berpikir kreatif siswa tema organ gerak hewan dan manusia. teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan yaitu analis data kuantitatif dan Kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dalam pembelajaran muatan IPA dan 
Bahasa indonesia melalui penerapan model inkuiri terbimbing berbasis 
lingkungan meningkat pada setiap siklus. Rata-rata skor keterampilan mengajar 
guru siklus I yaitu 2,92 dengan persentase 72,92% termasuk kriteria baik. 
Meningkat pada siklus II menjadi 3,33 dengan persentase 83,33% dengan kriteria 
sangat baik. Rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 2,83 
dengan persentase 70,69% termasuk kriteria baik. Meningkat pada siklus II 
sebesar 3,32 dengan persentase sebesar 83,14% termasuk kriteria sangat baik. 
Sedangkan persentase ketuntasan belajar kemampuan berpikir kreatif siswa pada 
prasiklus yaitu sebesar 26% dengan kriteria kurang. Pada siklus I menjadi 47% 
dengan kriteria sedang dan meningkat pada siklus II menjadi 84% termasuk 
kriteria sangat tinggi. 
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa melalui penerapan model inkuiri terbimbing berbasis 
lingkungan dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar 
siswa dan kemampuan berpikir kreatif siswa pada tema organ gerak hewan dan 
manusia pada siswa kelas V SD 5 Klumpit. Saran dalam penelitian ini adalah guru 
harus berusaha meningkatkan pembelajaran salah satunya dengan menerapkan 
model pembelajaran yang inovatif. Untuk siswa harus lebih bersemangat dan rajin 
belajar terutama pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia. 
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